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A Strength Assessment Report of Key Research Institute( KRI)
Based on Statistical Analysis of the 2nd Round Assessment
of 135 KRIs Affiliated with MOE
CHEN Wu yuan
( I nstitute of Education, X iamen Univ ers ity , X iamen 361005, China)
Abstract: A cco rding to the assessment data offered by Department of Social Science o f
MOE, the ar ticle analy ses the str ength o f 135 KRIs af filiated w ith MOE. T he results show
that , f rom the quant itat ive index , the overall str ength of KRIs based on the disciplines of so
cial science are much st ronger than tho se based on the disciplines of human science; w hether
the overall st rength of KRIs is st rong or w eak, their development is unbalanced; KRIs set in
the ! 985 Project∀universities, hold absolute advantag e on outstanding rate; KRIs# dir ecto rs
double as part t ime execut iv e leaders, it is conducive to KRIs# bet ter development . Besides,
this art icle also raises four issues wo rthy of discussion.
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(满分 200分) , 单独配置分值每项 100分(共两项)。
在一级指标下设置若干二级指标并配置相应的分
值,如:投入指标(满分 200分) 设项目与经费 ( 140
分)、图书资料和数据库( 60分)两个二级指标; 成果
指标(满分 350 分) 设科学研究和成果应用 ( 250
分)、人才培养( 40分)、学术交流( 60分)三个二级指



















法,将教育部直属 135个基地分成 11个学术片, 即
马哲宗教(简称!马哲∀片) , 文学语言艺术( ! 文学∀
片) , 历史考古( !历史∀片) ,民族社会( !民族∀片) , 经
济( !经济∀片) , 管理统计新闻图情( !管理∀片) ,法学
( !法学∀片) ,教育心理( !教育∀片) ,港澳台国际问题
( !国际∀片) ,综合研究 ∋ ( !综 ∋∀片)和综合研究 (
( !综 (∀片)。
同时为了反映各学术片在整体实力中的位置,
按总分高低水平把 135 个基地分为 5等,即第 ∋分
位亦称最上位(总分排名 1- 27位) , 第(分位(总分
排名 28- 54位) , 第)分位(总分排名 55- 81位) ,















强。在第∋分位上, 分别拥有 9 个、5个、4个,占有
27 席中的 18 席。而且, 上位占比高, 分别为
59. 09%、69. 23%、57. 14%、, 下位占比低, 分别为
15. 38%、27. 27%、14. 29%。
( 2) !民族∀片、!法学∀片、!综 ∋∀片、!国际∀片整
体实力居中。在第 ∋分位上,分别拥有 2个、4个、1
个、0个,占 27席中的 7席。上位占比均没有超过
50%,分别为 50. 00%、44. 44%、28. 57%、27. 27%。
( 3) !文学∀片、!历史∀片、!马哲∀片、!综(∀片整
体实力较弱。在第 ∋分位上,仅有!马哲∀片占 2席,
而且上位占比均低, 分别为 13. 33%、23. 08%、
23. 53%。下位占比高, 均达到或超过 50%, 分别为








( 1)第∋分位在标志性成果指标上, 有 19个机
构,占该等级机构总数的 70. 37%, 不及其相应的指
标水平;在发展指标上,有 12个机构,占该等级机构
总数的 44. 44% ,不及其相应的指标水平; 在投入指
标和成果指标上, 均有 7个机构,占该等级机构总数
的 25. 93% ,不及其相应的指标水平。
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( 2)第 (分位在标志性成果指标上, 有 16 个机
构、占该等级机构总数的 59. 26% ,不及其相应的指
标水平;在成果指标上,有 13个机构,占该等级机构
总数的 48. 15%, 不及其相应的指标水平;在发展指
标上,有 11个机构, 占该等级机构总数的 40. 74% ,
不及其相应的指标水平; 在投入指标上, 有 10 个机
构,占该等级机构总数的 37. 04% ,不及其相应的指
标水平。
( 3)第 )分位在标志性成果指标上, 有 12 个机
构,占该等级机构总数的 44. 44% ,不及其相应的指
标水平;在成果指标上,有 11个机构,占该等级机构
总数的 40. 74% ,不及其相应的指标水平; 在发展指




分别占该等级机构总数的 48. 15%和 59. 26%, 位列
上位,在发展指标上也有 11个机构, 占该等级机构
总数的 40. 74% ,位列上位。
( 5)第+分位虽然整体处于最下位,但在标志性
成果指标上却有较好的表现,有 11 个机构,占该等

















∋ 2 0 0 2 9 4 4 5 0 1 0
( 2 2 3 2 4 4 0 4 3 1 2
) 1 1 3 2 3 4 3 2 4 3 1
∗ 6 4 6 1 4 1 0 2 1 1 1
+ 6 8 1 1 2 1 2 0 3 1 2
机构数 17 15 13 8 22 14 9 13 11 7 6
上位占比 23. 53% 13. 33% 23. 08% 50. 00% 59. 09% 57. 14% 44. 44% 69. 23% 27. 27% 28. 57% 33. 33%
下位占比 70. 59% 80. 00% 53. 85% 25. 00% 27. 27% 14. 29% 22. 22% 15. 38% 36. 36% 28. 57% 50. 00%
资料来源:本表根据教育部社科司提供的评估结果数据编制而成。
注: ( 1) ∋ = 总分排名 1- 27位, (= 总分排名 28- 54位, )= 总分排名 55- 81位, ∗= 总分排名 82- 108位, + = 总分排名 109- 135







































































( 1)处于第 ∋分位的重点研究基地之间, 其最高




( 2)处于第 (分位的重点研究基地之间, 其最高


















类别 总分 投入指标 成果指标 标志性成果指标 发展指标
∋
最高值 816. 02( 1) 200( 1) 280. 00( 1) 193. 60( 1) 177. 08( 1)
最低值 700. 84( 27) 167( 77) 193. 13( 57) 166. 43( 107) 76. 33( 123)
两者差 115. 18 33 86. 87 27. 17 100. 75
(
最高值 698. 76( 28) 200( 1) 256. 30( 4) 185. 40( 2) 157. 00( 2)
最低值 663. 27( 54) 135( 102) 160. 71( 98) 156. 88( 126) 91. 26( 110)
两者差 35. 49 65 95. 59 28. 52 65. 74
)
最高值 661. 16( 55) 200( 1) 239. 20( 11) 178. 60( 18) 140. 18( 14)
最低值 624. 21( 81) 114( 118) 138. 90( 122) 159. 38( 123) 92. 06( 108)
两者差 36. 95 86 100. 30 19. 22 48. 12
∗
最高值 621. 56( 82) 188( 52) 218. 56( 27) 182. 00( 6) 137. 60( 18)
最低值 564. 49( 108) 92( 128) 108. 94( 132) 146. 25( 130) 73. 63( 125)
两者差 57. 07 96 109. 62 35. 75 63. 97
+
最高值 559. 74( 109) 200( 1) 205. 31( 42) 183. 13( 4) 122. 20( 52)
最低值 304. 18( 135) 60( 135) 61. 14( 135) 83. 20( 135) 51. 25( 135)































表 4 总分、一级指标在不同学术片间的最高值与最低值及其标准差( 1)
类别 总分 投入指标 成果指标 标志性成果指标 发展指标
马哲
宗教
最高值 746. 56( 9) 200( 1) 231. 38( 15) 183. 13( 4) 154. 25( 5)
最低值 304. 18( 135) 76( 131) 69. 30( 134) 95. 00( 134) 63. 88( 132)
平均值 584. 16 143. 18 167. 98 170. 35 101. 48




最高值 679. 67( 41) 197( 39) 228. 33( 19) 181. 00( 12) 151. 47( 7)
最低值 432. 93( 132) 60( 135) 131. 29( 125) 144. 57( 131) 68. 33( 129)
平均值 576. 11 136. 80 167. 05 169. 92 101. 67
标准差 66. 77697 36. 77577 25. 2535 9. 466808 25. 25257
历史
考古
最高值 673. 71( 46) 189( 51) 241. 57( 10) 184. 14( 3) 132. 92( 27)
最低值 463. 63( 129) 94( 126) 124. 14( 128) 163. 71( 114) 78. 49( 121)
平均值 605. 02 146. 69 181. 88 174. 40 101. 28
标准差 59. 29891 26. 05566 30. 95253 6. 501071 16. 65575
民族
社会
最高值 748. 30( 7) 200( 1) 249. 40( 6) 180. 40( 13) 135. 67( 21)
最低值 455. 69( 130) 77( 130) 116. 25( 130) 147. 71( 129) 76. 33( 123)
平均值 642. 68 165. 50 192. 04 170. 03 113. 86
标准差 90. 11853 40. 4475 50. 38913 10. 20564 19. 13181
经济
最高值 803. 07( 2) 200( 1) 280. 00( 1) 177. 25( 31) 154. 65( 4)
最低值 376. 90( 134) 61( 134) 61. 14( 135) 151. 88( 128) 72. 83( 127)
平均值 655. 16 174. 68 192. 50 168. 58 119. 85





最高值 816. 02( 1) 200( 1) 270. 38( 2) 174. 63( 52) 177. 08( 1)
最低值 551. 08( 113) 119( 117) 166. 13( 94) 156. 88( 126) 73. 08( 126)
平均值 682. 75 184. 07 206. 15 167. 40 126. 56






























表 5 总分、一级指标在不同学术片间的最高值与最低值及其标准差( 2)
类别 总分 投入指标 成果指标 标志性成果指标 发展指标
法学
最高值 749. 63( 6) 200( 1) 248. 94( 7) 181. 50( 9) 147. 25( 10)
最低值 478. 31( 128) 78( 129) 165. 81( 95) 133. 75( 132) 51. 25( 135)
平均值 653. 59 160. 56 208. 05 170. 01 113. 86
标准差 92. 9285 49. 4017 29. 3083 14. 26982 26. 6861
教育
心理
最高值 796. 56( 4) 200( 1) 256. 30( 4) 193. 60( 1) 149. 36( 8)
最低值 565. 71( 106) 92( 128) 154. 20( 104) 168. 00( 99) 102. 21( 93)
平均值 681. 48 173. 15 205. 17 177. 91 122. 93




最高值 677. 88( 43) 200( 1) 192. 80( 58) 178. 00( 20) 140. 18( 14)
最低值 489. 25( 126) 120( 115) 105. 00( 133) 83. 20( 135) 89. 55( 114)
平均值 611. 30 172. 82 161. 73 165. 20 111. 56
标准差 69. 67426 29. 98606 31. 15918 27. 47304 15. 4973
综合
研究∋
最高值 712. 92( 21) 199( 36) 213. 94( 29) 177. 63( 27) 139. 11( 17)
最低值 540. 10( 118) 128( 106) 153. 19( 109) 156. 88( 126) 87. 22( 116)
平均值 637. 92 173. 57 173. 00 169. 19 120. 73




最高值 698. 71( 29) 200( 1) 194. 71( 55) 181. 14( 11) 157. 00( 2)
最低值 450. 79( 131) 122( 110) 138. 93( 120) 128. 86( 133) 61. 00( 134)
平均值 599. 33 166. 00 167. 52 160. 07 104. 08























平均得分在 192. 5至 206. 15之间,而实力较弱的学
术片,其成果指标均值在 167. 05至 181. 88之间; 其
次在于投入指标,实力较强的学术片,其投入指标均
值在 173. 15至 184. 07之间, 而实力较弱的学术片,
其投入指标均值在 136. 8至 166 之间; 再次是发展
指标,实力较强的学术片, 其发展指标均值在 119.
85至 122. 93之间,实力较弱的学术片, 其发展指标






本轮基地评估, 产生了 25 个优秀重点研究基
地。从表 6的数据中我们可以看到, !教育∀片 6个,












































类别 ! 教育∀片 !经济∀片 !法学∀片 ! 马哲∀片 ! 管理∀片 ! 国际∀片 ! 历史∀片 ! 民族∀片 ! 综(∀
































































































































































[ 1] 庄怀平. 中国大学人文社会科学科研组织模式的转换
研究 以教育部人文社会科学重点研究基地为例
[ D] . 厦门: 厦门大学教育研究院, 2008.
(本文责任编辑 邓建生)
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